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成原因入手 对我国城镇经济弱势群体的教育救助问题进行系统的研究  
由于对经济弱势群体的救助存在市场失效 因此 政府必须介入这一领
域 对经济弱势群体进行救助 以维护社会的公平和稳定 同时 经济体制
改革使得下岗职工和失业人员成为现阶段我国城镇经济弱势群体的主要组成





本含量较低 即使采取各种各样的措施安置再就业 他们能力有限 也只能
从事低收入 不稳定的工作 所以和其他救助方式相比 教育作为提高人力
资本含量最主要途径 无疑是最具长远性和实质性的救助方式 教育可以提
高经济弱势群体的劳动生产率和处理经济变化的能力 增加其获得工作机会




教育成本 而现有的教育救助存在诸多不足之处 迫切需要通过整合 建立
                                                        









































Now the urban economic-weak group have become a difficult problem 
which troubles the current social and economic life in China .It is impossible to 
tackle the problem just depends on the power of market mechanism.The 
government should shoulder the inescapable responsibility for the settlement of 
the urban economic-weak group . 
What makes those people fall weak economically is their low intellectual 
capital.Therefore, education is the most long-term and material instrument 
compared with others.It is the theme of this article to build up a system to help the 
urban economic-weak group out of the plight by education. 
This dissertation consists of five chapters. 
Chapter 1 includes an introduction of the background and significance of the 
study , a brief review of the literature on the subject and the definition of  some 
important concepts. 
Chapter 2 explores the causes of the forming of the urban economic-weak 
group analyses what education can bring to the weak group and to government 
and society. This chapter draws a conclusion education is the most long-term and 
material relieving method compared with others.But helping the weak group by 
education cannot offered by private sectors because of its externality ,risk and 
uncertainty.Only when it is offered by the government, the best scale for society 
can be reached. 
Chapter 3 depicts the current problem of children education in the urban 
economic-weak group families.The chapter gives us the following conclusion 















economic-weak group can not afford the cost of education. The government can 
lead the urban economic-weak group families to increase the investments on 
education by making up for the cost of education. 
Chapter 4 introduces and studies some countries’ policies of helping students 
from the urban economic-weak group .It shows a law-guaranteed,well-funded, 
strictly and scientifically managed system is a good reference to China. 
Chapter 5 puts forward means and ways to build up a relieving system to help 
the urban economic-weak group by education. 
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轨过程中 弱势群体最先也最强烈地感受到改革的代价 从理论上说 改革
                                                        
据民政部统计 在 2002年享受城市最低生活保障待遇的 2064.7万人中 传统的“三无”人员 指无生
活来源 无劳动能力 无法定赡养人或抚养人的孤老残幼 仅占 4.45% 而下岗职工 失业人员 特困
职工及其家属却占到了 53.26%  
 据估计 目前弱势群体规模在 1.4 1.8亿人左右 约占全国人口的 11 14 资料来源 郑杭生




















力量 依靠政府对市场的适度干预和对市场缺陷的弥补  
其次 经济弱势群体的存在对社会稳定形成威胁 经济上的弱势不仅给
个人还给社会带来痛苦 对个人而言 这种痛苦包括物质上的匮乏和精神上
的压力 对社会来说 弱势群体的存在会给社会的经济 政治 道德伦理和
秩序带来压力 当弱势群体规模较小 问题尚属于局部现象时 弱势群体的
不幸对社会运行的影响不大 社会痛苦是微弱的 但是在转轨时期 如果社
会中的弱势群体规模很大 社会贫富差距不断扩大时 由于弱势群体的经济
承受力低 风险抵御力弱 他们最先也最强烈地感受到了社会改革和社会发
展的成本与代价 相对剥夺感就会不断增强 于是 在弱势群体这一庞大的
队伍中蕴藏了巨大的社会风险隐患 极易因为 水桶效应 而成为社会动荡
的 火药桶 给社会稳定带来较大的威胁 现阶段我国一些地方发生弱势群
体集体上访 堵交通 围政府等事件以及外来民工犯罪率的高居不下就是例
子 这种现象的不断出现说明 解决经济弱势群体问题 事实上已经成了改
革过程中不容回避的问题了 如果这个问题不能得到有效的解决 势必会影
响我国的政治稳定和经济社会发展  
最后 对经济弱势群体的救助无法主要由私人实施 如前所述 弱势群
体的大范围存在会影响到经济持续发展和社会稳定 从而使每个社会人员的
生活环境都可能变坏 而通过救助 在一定程度上改善弱势群体的生活状况
有助于降低犯罪率 改善经济和生活环境 维护社会稳定 所有社会成员都
可以从弱势群体的减少中获得好处 即对经济弱势群体的救助具有一定的正
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就没有人愿意依靠自身的力量来救助弱势群体 或者即使有 提供的救助数
量也将少于社会最佳规模 因此 正如公共产品必须由政府来提供的道理一
样 对弱势群体的救助天然应当由政府实施  
然而 应当如何选择救助的方式呢 现有的救助方式较为单一 多集中
于货币的转移支付上 而对教育和培训的重视程度不够 但是深究弱势群体
的形成原因 发现正是自身受教育程度不高 人力资本含量低使得他们在市





本原因入手 对其进行教育救助 提高这一群体的人力资本 增强他们的竞




救助方式单一 财政部门 教育部门和民政部门分别实施教育救助措施 导
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二 文献综述 
目前 对经济弱势群体进行教育救助的研究成果很少 相关文献主要集
中在以下几个方面 一是对弱势群体的定义 现状 形成原因和影响等问题
所做的相关研究 这类文章也涉及如何使弱势群体摆脱弱势地位的对策建议
但多从建立法律扶持制度 完善社会保障制度 促进就业角度出发 而没有
在深入探究弱势群体形成原因的基础上 从教育提高人力资本含量方面提出
根本的解决措施 二是在反贫困的研究文献中 一些学者从人力资本理论出









对其他经济弱势群体没有涉及 田宝军 智学 李长城的 弱势群体教育问
题研究 文章指出弱势群体教育问题的实质是教育平等问题 弱势群体的教
育问题是政府和全社会的责任 教育系统是解决问题的主渠道 该文从改革
收费制度 人事制度方面提出了一些对策和建议 在时正新的 中国社会救
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没有建立和完善 如何对他们实施有效的教育救助 值得深入研究  
三 相关概念的界定 
弱势群体又称为 处境不利群体 或 脆弱群体 对于什么是弱势群体
目前尚无定论 学者们根据自己的研究 从不同角度对弱势群体进行了各自
的界定 比较具有代表性的观点包括低收入群体论 即把弱势群体作为低收
入群体一部分 贫困群体论 即把弱势群体等同或部分等同于贫困群体 民
政对象论 即把弱势群体等同于民政对象 竞争弱者论 把弱势群体等同于
不利地位者 综合特征论 认为弱势群体是具有经济收入 消费 生活质量
心理压力等多方面弱势特征的群体 对于弱势群体的具体构成 至今尚无一
致的说法 目前引用率较高的说法是由国家劳动社会保障部社会研究所所长
何平先生给出的 他认为弱势群体主要包括四类人 下岗职工 或已经出了
再就业服务中心 但仍然没有找到工作的人 “体制外”的人 即那些从来没
有在国有单位工作过 靠打零工 摆小摊养家糊口的人以及残疾人和孤寡老
人 进城的农民工 较早退休的“体制内”人员 但本文认为界定弱势群体应









                                                        
 陈成文 社会弱者论 体制转换时期社会弱者的生活状况与社会支持 时事出版社 2000版 第 6
10页 
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通过减免 资助等方式帮助经济弱势群体完成相关阶段的学业 以提高其文
化技能 最终解决他们的弱势问题  
由于目前专门研究经济弱势群体的文献资料较少 而低收入和生活贫困
是城镇经济弱势群体的最大特征 城镇低收入和贫困人口构成了经济弱势群
体的主体组成部分 因此 本文在研究过程中选择了城镇贫困群体 其中又
以下岗职工和失业人员为代表 兼顾农民工 为研究对象 但是相信本文的
结论对于城镇经济弱势群体是适用的  
四 篇章结构 




给国家 社会带来的社会收益 并将现有的几种救助方式进行比较 认为教
育是最具有长远性和实质性的救助方式 但由于对经济弱势群体的教育救助








的情况 认为 国外在这方面拥有一套较为完善的制度 其特点有法律保障
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第二章  教育救助是最具有长远性和实质性的救助方式 
第一节  我国城镇经济弱势群体产生的原因 
现阶段以下岗职工和失业人员为主体的城镇经济弱势群体与传统意义上
因自身生理 自然灾害等原因形成的老幼病残等弱势群体不同 其个体都是





量状况 主要指体力劳动 就业能力包括就业观念 就业信息获取 就业技
能和社会关系等多个方面 马克思主义关于生产力要素中最活跃的和关键的
因素是人 而人作为活的生产力是由其拥有的技能 智能 观念等文化要素
来度量的 传统的资源经济下 经济的增长主要取决于资源的投入 人的因
素相对不重要 在计划经济时代 由于和资本主义隔绝 社会主义生产没有
受到世界先进科学技术的冲击 一直停留在消耗资源和人力基础上的传统粗
放型状态 技术 管理 能力 智慧等属于个人素质高低的重要因素被忽略
在分配中 平均主义大锅饭被视作经济活动的重要原则和社会主义的重要特
征 而且当时劳动力市场不发达 劳动力几乎不能流动 教育水平没有成为
收入分配的决定因素  
而当资源经济向知识经济转化 当计划经济逐步向市场经济转轨 市场
体制作为一种竞争机制 提升了人力资本的经济回报 在市场竞争中 人的
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